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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы менеджмента персонала в 
сфере физической культуры и спорта. Главный стратегический курс высших учебных заведе-
ний должен быть направлен на повышение уровня профессионального образования, квалифи-
кации, этики педагогического и вспомогательного персонала; предоставления широкому кругу 
работников условий для расширения знаний, непрерывного повышения профессионального 
мастерства. Эти и другие меры позволят белорусской системе физкультурного образования 
быть конкурентоспособной с системами образования передовых европейских государств. 
Ключевые слова: физическая культура, спорт, персонал отрасли, спортивный менедж-
мент, проблемы рынка труда, модернизация образования, факторы успеха. 
 
Актуальность исследования. Отрасль физической культуры, спорта и ту-
ризма – одна из наиболее динамично развивающихся сфер деятельности в со-
временном обществе. Состав работников на отраслевом рынке труда постоянно 
пополняется и обновляется с помощью системы высшего и среднего специаль-
ного образования, а также системы переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров.  
Вместе с тем потребность в квалифицированных кадрах для отрасли «физи-
ческая культура и спорт» по-прежнему ощущается достаточно остро. Это под-
тверждается, отчасти, широко распространённым в последнее время наймом 
зарубежных тренеров, спортсменов-профессионалов, миграцией кадров в дру-
гие сферы деятельности и другое. Существует реальная необходимость в под-
боре и подготовке не только высококвалифицированных, но и стабильных кад-
ров, которые в последующем обеспечат количественное, содержательное и пре-
емственное формирование специалистов отрасли.  
Труд в отрасли «физическая культура и спорт» имеет специфические осо-
бенности:  
• носит преимущественно педагогический характер, т. к. направлен на обу-
чение и воспитание занимающихся физическими упражнениями и спортом;  
• трудно поддаётся регламентированию и нормированию, требует высокого 
уровня творчества, связанного с необходимостью принятия самостоятельных 
решений, направленных на улучшение учебно-тренировочного процесса, орга-
низацию и проведение спортивно-массовых мероприятий;  
• производство социально-культурных услуг в отрасли совпадает по време-
ни с их потреблением, поэтому результат труда физкультурных работников не-
отделим от их действий;  
• результат труда работников физкультуры и спорта приобретает различные 
формы (сами услуги либо спортивный товар, материальная услуга). 
На рынке труда региона наблюдаются проблемы, связанные: 
• с дефицитом тренеров по олимпийским видам спорта, особенно по фигур-
ному катанию, хоккею на льду, прыжкам в воду, художественной и спортивной 
гимнастике, теннису и другим;  
• не полным соответствием физкультурного образования оздоровительной 
направленности потребностям и запросам потребителей, в том числе направ-
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ленное на возрождение национальных идей оздоровления различных контин-
гентов населения, на формирование новой цели физического воспитания детей 
и молодежи; 
• повышением подготовки специалистов, обеспечением их высокого про-
фессионализма; 
• воспитанием и управлением персонала, созданием комфортных условий 
труда и снижением вероятности их ухода в другие сферы деятельности. 
Положение усугубляется недостаточным авторитетом работы учителя, тре-
нера по спорту, низкой оплатой труда. Часть студентов изначально не собира-
ются работать по специальности, что ведет у них к снижению познавательной 
активности во время учёбы. Вышеуказанные проблемы могут быть решены по-
средством научного обоснования всей системы образования и эффективного 
менеджмента [2,3,5].  
Для успешного решения проблем необходимо главное внимание уделять 
выработке стратегии модернизации, инновации физкультурного образования и 
принятию конкретных мер, направленных на ее реализацию. Разработка и вы-
пуск новых видов образовательных услуг становится приоритетным направле-
нием стратегии вуза, определяет направления его развития, конкурентоспособ-
ности [1,4,6]. 
Осуществление модернизации и инновации предполагает: 
• комплексное исследование в различных научных сферах (педагогике, со-
циологии, психологии, экономике и др.) путем интеграции их положений в 
едином исследовании для создания целостной и объективной картины профес-
сиональной деятельности будущего специалиста по физической культуре и 
спорту, его востребованности в обществе, в социальном заказе государства; 
• подбор квалифицированного персонала для инновационной деятельности; 
• разработка планов и программ инновационной деятельности или модерни-
зация (усовершенствование, обновление, изменение в соответствии с современ-
ными требованиями); 
• создание временных целевых групп для комплексного решения инноваци-
онных проблем – от идеи до предоставления образовательных услуг; 
• рассмотрение проекта создания новых услуг; 
• наблюдение за ходом разработки нового вида образовательной услуги и ее 
внедрение в учебный и внеучебный процесс; 
• проведение единой инновационной политики: координация деятельности 
в этой области на факультетах, кафедрах; 
• обеспечение финансирования и материально-техническими ресурсами 
программ инновационной деятельности. 
Инновационная деятельность при этом должна составлять единый процесс: 
исследование, выпуск образовательных услуг и реализация их в общеобразова-
тельной, спортивной школе и т. п. Это предполагает наличие тесной взаимосвя-
зи всех этапов цикла "наука – школа", что обусловлено потребностями рыноч-
ной ориентации вуза. 
Важнейшими факторами успеха в подготовке высококвалифицированных 
специалистов физической культуры и спорта, в том числе по новым специаль-
ностям, являются: 
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• поддержка руководства вуза; 
• создание материальной базы и финансирование проекта; 
• удачная организационная структура, большой исследовательский потен-
циал, широкие возможности маркетинга; 
• ориентация вуза при подготовке нового специалиста на потребности рынка, 
тщательное изучение его; 
• уникальность нового специалиста; 
• наличие сильного организатора и мотивации людей, участвующих в раз-
работке новой специальности; 
• стимулирование деятельности разработчиков и исполнителей проекта (ма-
териальное, моральное, духовное); 
• творческая разработка нового специалиста на основе современных образо-
вательных технологий и кадрового потенциала вуза [2]. 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Современные социально-экономические условия общества требуют от выс-
шей школы гибкости, мобильности и действенности стимулов в подготовке высо-
копрофессиональных специалистов физической культуры, спорта и туризма. 
2. Главным критерием следует сделать качество подготовки кадров. Основ-
ным ориентиром подготовки специалистов должны быть запросы потребите-
лей. Для этого необходимо открытие новых и дополнительных специальностей 
по подготовке кадров различного профиля с учетом их востребованности в об-
ществе и дальнейшего трудоустройства. 
3. Становится все более актуальной потребность в специалистах, имеющих 
специальную подготовку в области оздоровления различных слоев населения, 
досуга, управления и обслуживания спортивных сооружений, финансово-
хозяйственной деятельности в спортивных организациях и других аналогичных 
учреждениях. 
4. Одной из главных задач является совершенствование высшего профес-
сионального образования на основе использования новых информационных 
технологий, повышение творческой, познавательной активности студентов в 
образовательном процессе путем индивидуального обучения, расширения са-
мостоятельной работы, эффективного педагогического контроля, хорошей ор-
ганизации и научно-методического обеспечения учебного процесса, вовлечения 
студентов в педагогический процесс в качестве организаторов и руководителей, 
модернизации профессионального физкультурного образования на основе ин-
новационных технологий, что повысит конкурентоспособность специалистов 
физической культуры, спорта, туризма. 
5. Расширение заказа на услуги физической культуры и спорта требует при-
обретения специальных менеджерских и маркетинговых знаний, умений. 
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Аннотация. Отличительной особенностью жизнедеятельности современного человека, 
является существенное изменение ритма и образа жизни, которое приводит к постоянному 
дефициту движений.  
Недостаток объема движений, по мнению некоторых авторов [5], вызывает в организме 
человека ряд негативных изменений, которые снижают его работоспособность и приводят к 
увеличению различных заболеваний [3]. Особенно актуальна данная проблема для студен-
тов, поскольку увеличение объема умственного труда и снижение физической активности 
ведет к увеличению количества заболеваний. Для обеспечения студентов необходимым объ-
емом движений занятия по физическому воспитанию должны быть направлены не только на 
обеспечение необходимого объема физической нагрузки, но и интересны [3]. 
Ключевые слова: аквааэробика, физическое воспитание, физическая активность, подго-
товленность, студентки. 
 
Актуальность исследования. Одной из основных задач физического вос-
питания, является повышение уровня физической подготовленности молодежи, 
позволяющий ей в дальнейшем успешно осуществлять будущую профессио-
нальную деятельность и выполнять важнейшие социальные функции. Результа-
ты ее выполнения постоянно привлекали внимание многих специалистов в об-
ласти физической культуры (М. Я. Виленский, В. И. Ильинич, 1987; М. Я. Ви-
ленский, 1993; Л. И. Лубышева, 1993, 1996; В. К. Бальсевич, 1996, 1999). Осо-
бенно актуальной следует считать необходимость решения проблемы низкой 
физической подготовленности и физического здоровья у студенток 17-20 лет.  
В этом возрасте девушки уделяют особое внимание красоте, гибкости, подвиж-
ности своего тела и поэтому стремятся заниматься упражнениями, которые спо-
собствуют развитию гармоничного телосложения, поскольку это привлекает 
внимание у представителей противоположного пола. Девушек-студенток в зна-
чительной степени не удовлетворяют некоторые традиционные средства физиче-
ского воспитания, используемые на занятиях по физической культуре. У них от-
мечается повышенный интерес к различным видам оздоровительной аэробики. 
В настоящее время одними из наиболее популярных видов физкультурно-
оздоровительных занятий среди женщин в силу своей доступности эмоцио-
нальности и эффективности являются средства аквааэробики. 
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